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Неотъемлемым звеном производственно-технологического 
процессана металлургическом предприятии с полным циклом является 
транспортировкажидкого чугуна из доменного (ДЦ) в 
сталеплавильный цех(СЦ) в чугуновозных ковшах (ЧК). Минимизация 
потерь теплотычугуна на участке «ДЦ-СЦ» является одним из 
эффективных энергоресурсосберегающих направлений 
совершенствования металлургического производства. При этом 
увеличивается температура чугуна, заливаемого в миксер и 
сталеплавильный агрегатТч, улучшается тепловой баланс плавки (что 
особенно важно в условиях низкого теплового потенциала 
шихтовки;увеличение Тч всего на 10
оС позволяет снизить удельный 
расход дорогостоящего чугуна на ~ 4 кг/т стали), уменьшаются «угар» 
металла, удельные расходы: металлошихты, кислорода, 
шлакообразующих и других материалов на выплавку стали, а также 
вредные выбросы предприятия в окружающую среду. 
Рассмотрены и проанализированы основные направления 
решения поставленной задачи: 1) оптимизация технологической схемы 
движения ЧК, минимизация периода оборачиваемости и количества 
ковшей, находящихся в обороте (в движении и «горячем» резерве); 2) 
совершенствование конструкции ЧК, в т.ч. применение 
теплоизоляции; 3) использование теплоизолирующих смесей, 
присаживаемых на поверхность чугуна, и/или теплоотражательных 
крышек (экранов) для ЧК; 4) контроль наливав ковши для 
минимизациитеплопотерь; 5) предварительный подогрев футеровки 
«резервных»ЧК и др. При этом возможно использование  
информационно – измерительной системы сопровождения ЧК (с 
устройствами считывания номеров ковшей и контроля за занятостью 
участков ж/д путей, блоком оптимизации логистики). 
Выполнены аналитические и экспериментальные 
исследования  изменения температуры чугунана участке «ДЦ - ККЦ», 
а также футеровки ЧК в процессе их эксплуатации. Опробованы и 
внедрены беззатратныетехнические мероприятия, позволяюшие 
снизить «потери»температуры жидкого чугуна на 10 – 30 оС. 
